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A sede do Instituto Educacional Josué de Castro, coordenada pelo MST, está sendo 
transferida para o Assentamento Filhos de Sepé, em Viamão, região metropolitana de 
Porto Alegre. A escola recebe diversas atividades de formação, tais como formação 
de educadores populares, cursos de formação política para militantes do movimento 
social e sindical, cursos técnicos para produção rural dos assentados (temas como 
agricultura ecológica, agrofloresta, alimentos orgânicos, agricultura familiar e 
cooperativismo). Dado este contexto, a ação de extensão tem como objetivo 
desenvolver projeto participativo arquitetônico-paisagístico junto com os integrantes 
do Instituto e promover, através de diálogos e oficinas, confluência entre saberes 
populares e acadêmico. Buscará ainda: (a) Estudar a inserção dos novos alojamentos; 
(b) Elaborar o projeto paisagístico do local; (c) Realizar oficinas de agroecologia e 
arquitetura sustentável; (d) Realizar reuniões de planejamento, orientação, 
comunicação; (e) Sistematizar a experiência através de uma publicação. Durante a 
pandemia do Covid-19, o grupo de alunos integrantes do EMAV tem tido dificuldades 
na execução do planejamento elaborado e contato com os alunos da escola por conta 
das medidas de isolamento social recomendadas pela OMS. Entretanto, o grupo de 
trabalho se mantém ativo estudando as plantas arquitetônicas de implantação 
disponibilizadas pelo MST, acompanhando o andamento da obra através de reuniões 
pontuais com as arquitetas responsáveis do canteiro, buscando referências para o 
projeto paisagístico e articulando uma forma de fazer essa aproximação com os 
alunos. 
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